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ABSTRAK 
Lingkungan sekitar memanglah bermanfaat untuk dunia pendidikan. 
Lingkungan sekitar memberikan kontribusi yang baik bagi pembelajaran, di 
antaranya yakni meningkatkan motivasi, minat serta hasil belajar siswa, 
memberikan berbagai pengalaman yang ditemukan di lingkungan sekitar serta 
membentuk karakter dan sikap siswa untuk lebih peka terhadap lingkungannya. 
Pada umumnya pembelajaran yang terjadi di sekolah-sekolah terjadi di dalam 
kelas yang mana siswa hanya duduk manis mendengarkan ceramah-ceramah dari 
guru sehingga kurang memanfaatkan lingkungan sekitar untuk kegiatan belajar 
mengajar. SMA Ma’arif NU 1 Kemranjen Banyumas merupakan salah satu 
sekolah melaksanakan pembelajaran di luar kelas (outdoor study), dimana sekolah 
ini memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah untuk kegiatan belajar 
mengajar khususnya dalam Pembelajaran bahasa Arab. 
Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana 
pelaksanaan outdoor study dalam pembelajaran bahasa Arab. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan outdoor study dalam 
pembelajaran bahasa Arab. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya adalah guru bahasa Arab dan siswa.  
Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data 
(data reduction), penyajian data (data display), kesimpulan (conclusion drawing). 
Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan outdoor study ini 
dilakukan dengan tahapan yakni perencanaan pembelajaran yaitu dengan adanya 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengkondisian lingkungan, kemudian 
pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan yang berlangsung di luar kelas 
seperti di halaman sekolah, kebun sekolah dan metode yang biasa digunakan 
adalah metode bermain, tanya jawab dan drill serta di dalam evaluasi 
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ABSTRAK 
Lingkungan sekitar memanglah bermanfaat untuk dunia pendidikan. 
Lingkungan sekitar memberikan kontribusi yang baik bagi pembelajaran, di 
antaranya yakni meningkatkan motivasi, minat serta hasil belajar siswa, memberikan 
berbagai pengalaman yang ditemukan di lingkungan sekitar serta membentuk 
karakter dan sikap siswa untuk lebih peka terhadap lingkungannya. Pada umumnya 
pembelajaran yang terjadi di sekolah-sekolah terjadi di dalam kelas yang mana siswa 
hanya duduk manis mendengarkan ceramah-ceramah dari guru sehingga kurang 
memanfaatkan lingkungan sekitar untuk kegiatan belajar mengajar. SMA Ma’arif 
NU 1 Kemranjen Banyumas merupakan salah satu sekolah melaksanakan 
pembelajaran di luar kelas (outdoor study), dimana sekolah ini memanfaatkan 
lingkungan yang ada di sekitar sekolah untuk kegiatan belajar mengajar khususnya 
dalam Pembelajaran bahasa Arab. 
Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan 
outdoor study dalam pembelajaran bahasa Arab. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana proses pelaksanaan outdoor study dalam pembelajaran 
bahasa Arab. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya adalah guru bahasa Arab dan siswa.  
Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan metode observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data (data reduction), 
penyajian data (data display), kesimpulan (conclusion drawing). Untuk menguji 
keabsahan data digunakan triangulasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan outdoor study ini 
dilakukan dengan tahapan yakni perencanaan pembelajaran yaitu dengan adanya 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengkondisian lingkungan, kemudian 
pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan yang berlangsung di luar kelas seperti di 
halaman sekolah, kebun sekolah dan metode yang biasa digunakan adalah metode 
bermain, tanya jawab dan drill serta di dalam evaluasi pembelajaran yaitu evaluasi 










A. Latar Belakang Masalah 
Jika kita melihat realita yang ada bahwasanya kegiatan belajar mengajar 
kerap sekali dilakukan di dalam kelas kemudian mendengarkan ceramah-
ceramah dari guru dan siswa hanya duduk mendengarkan. Hal ini yang bisa jadi 
merupakan salah satu factor yang menyebabkan siswa kurang begitu tertarik dan 
cepat bosan di dalam mengikuti pembelajaran khususnya pembelajaran bahasa 
Asing dimana dalam hal ini yaitu bahasa Arab. 
Dalam pembelajaran bahasa Arab banyak sekali hal-hal yang bisa 
digunakan untuk meningkatkan kualitas peserta didik dalam pembelajaran bahasa 
Arab, sebagaimana yang dilakukan oleh guru SMA Ma’arif NU 1 Kemranjen 
Banyumas Ibu Nani Widi Astuti, S.Pd.Si yaitu dengan melaksanakan outdoor 
study dalam pembelajaran bahasa Arab. Hal ini dilakukan karena seorang guru 
berasumsi bahwa para peserta didik itu sudah jenuh dengan segudang 
kegiatannya yang sering berada di dalam kelas, selain itu para peserta didikpun 
yang mayoritas merangkap sebagai santri pula, dimana para peserta didik ketika 
sudah berada di pesantren mereka tidak bisa keluar-keluar lagi terkecuali untuk 
menempuh pendidikan formal. Dengan demikian guru bahasa Arab sering 
melakukan pembelajaran bahasa Arab di luar kelas agar para siswa lebih enjoy 
dan antusias dalam mengikutinya serta dapat merasakan suasana dan keadaan 
lingkungan di sekitar. 
1
 
Secara teori, kegiatan belajar di luar kelas berupaya memberi semangat 
kepada anak didik dalam proses belajar mengajar dan kegiatan belajar mengajar 
di luar kelas juga mempunyai arti penting yang bisa diperoleh para siswa dan 
para guru, diantaranya ialah sebagai berikut : 
1. Dengan belajar di luar kelas, para peserta didik akan dapat beradaptasi dengan 
lingkungan, alam sekitar, serta dengan kehidupan masyarakat. 
2. Para peserta didik bisa mengetahui pentingnya keterampilan hidup dan 
pengalaman hidup di lingkungan dan alam sekitar. Pasalnya, belajar di luar 
kelas lebih memahami kenyataan riil yang terjadi. Ini berbeda dengan belajar 
di dalam kelas yang hanya menuntut para peserta didik memahami mata 
pelajaran secara kognitif. 
3. Para peserta didik akan memiliki apresiasi terhadap lingkungan dan alam 
sekitarnya. Mereka bisa belajar menghargai alam dan lingkungannya. 
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Dengan pelaksanaan outdoor study tersebut seorang guru bisa lebih 
berperan sebagai fasilitator, teman, pelatih, dan motivator. Sebagaimana yang 
diketahui dalam pembelajaran bahasa Asing itu seharusnya dilakukan dengan 
rileks bukan dengan tekanan, sehingga siswa dalam melatih dirinya untuk 
                                                          
1
 Wawancara dengan Ibu Nani Widi Astuti, S.Pd.Siselaku guru mata pelajaran bahasa Arab, 
pada tanggal 4 Oktober 2014 
2
 Adelia Vera, Metode Mengajar Anak di Luar Kelas, (Jogjakarta: Diva Press, 2012), hlm. 19  
membiasakan diri berkomunikasi dengan bahasa Asing itu enjoy dan gembira, 
bukan karena tekanan dari gurunya sendiri.  
Karena kita tahu berbicara itu merupakan salah satu komponen utama 
dalam belajar bahasa dan berbicara termasuk unsur yang terpenting dalam empat 
keterampilan berbahasa Arab. Jadi, keterampilan berbicara atau mahaaratul 
kalam ini merupakan barometer keberhasilan sebuah pengajaran bahasa Arab, 
sehingga keberhasilan sebuah pengajaran bisa dilihat dari kemampuan siswanya 
dalam berbicara. Apabila siswanya berbicara dengan lancar sesuai dengan 
keinginannya, maka berhasillah sebuah pengajaran itu. 
Berdasarkan observasi pendahuluan, langkah-langkah yang dilakukan guru 
secara ringkasnya yaitu dengan cara mengajak para siswanya untuk belajar 
bersama di alam, dengan demikian para siswa bisa belajar bahasa Arab dengan 
suasana yang lebih rileks. Kemudian para siswa diberikan materi-materi bahasa 
Arab dimana materi tersebut bisa dikemas misalnya dalam bentuk permainan-
permainan, diskusi, tanya jawab, dan lain-lain.
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Tidak dipungkiri bahwa bukan hanya anak kecil yang bisa bermain-main, 
tetapi secara kodrati bermain juga salah satu kebutuhan manusia dalam 
menghibur dirinya sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Irawati Istiadi yang 
menyatakan bahwa bermain bukan hanya untuk kesenangan, tetapi juga 
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Kreatifitas seorang guru dalam proses belajar mengajar sangatlah penting. 
Dengan kreatifitas tersebut bisa menjadi salah satu usaha guru dalam 
memberikan semangat bagi para peserta didiknya dalam mengikuti pembelajaran 
khususnya bahasa Arab. Seperti yang dikatakan Marjohan dalam bukunya School 
Healing, Menyembuhkan Problem Sekolah menyatakan bahwa, guru yang kreatif 
adalah guru yang kaya akan ide-ide dan mempraktikkannya secara nyata. 
5
 
Mengingat SMA Ma’arif NU 1 Kemranjen Banyumas yang terletak di desa 
Sirau ini yang masih jauh akan keramaian, sehingga letaknya masih banyak 
penghijauan, kebun-kebun, dan persawahan.  Dengan keadaan yang seperti itu, 
guru bahasa Arab SMA Ma’arif NU 1 Kemranjen Banyumas selalu mencoba 
melakukan inovasi-inovasi pembelajaran bahasa Arab agar lebih keratif dan 
menyenangkan sehingga para siswa pun bisa selalu aktif dalam mengikuti 
pembelajaran dan guru pun bisa lebih memahami para peserta didik. Terlebih 
lagi SMA ini berbeda dengan SMA lainnya yang mana SMA ini terdapat mata 
pelajaran bahasa Arab dikarenakan SMA ini termasuk di bawah naungan yayasan 
Al-Huda di mana sekolahnya berbasis pesantren sehingga mata pelajaran bahasa 
Arab di adakan di SMA Ma’arif  NU 1 Kemranjen ini guna menunjang 
pengetahuannya agar nantinya selain untuk meningkatkan kemahiran 
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 Marjohan,School Healing, Menyembuhkan Problem Sekolah, (Yogyakarta : Pustaka Insan 
Madani, 2009), hlm. 5 
keterampilan berbahasa bagi dirinya sendiri, juga semakin mudah dalam 
mengikuti kajian-kajian yang berbahasa Arab di pondok pesantren sehingga para 
siswa sekaligus sebagai santri ini tidak akan asing lagi dalam mengenal bahasa 
Arab. Dengan demikian dua lembaga tersebut selalu saling melengkapi dan 
saling berkontribusi dari berbagai hal termasuk adanya mata pelajaran bahasa 
Arab ini agar para siswa bisa lebih bagus dari sisi manapun, baik di sekolah 
maupun ketika sebagai santri untuk masa depannya kelak. 
Untuk meningkatkan mutu pendidikan anak, sangat diperlukan pemahaman 
yang mendasar mengenai perkembangan diri anak, terutama yang terjadi dalam 
proses pembelajarannya. Hal yang dimaksudkan agar kita dapat mengetahui ada 
tidaknya kesulitan yang dialami anak dalam proses belajarnya. Dengan 
pemahaman yang cukup mendalam atas proses tersebut, diharapkan kita sebagai 
guru yang meliputi orang tua, pendidik, calon pendidik dan sebagai peneliti 
pendidikan mampu  merencanakan dan mengimplementasikan sumber belajar 
dan alat permainan. 
6
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nani Widi Astuti selaku guru 
bahasa Arab di SMA Ma’arif NU 1 Kemranjen Banyumas, telah didapat 
informasi bahwa nilai mata pelajaran Bahasa Arab siswa SMA Ma’arif NU 1 
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Nilai rata-rata mata pelajaran Bahasa Arab 
Siswa SMA Ma’arif NU 1 Kemranjen Banyumas 
Kelas 
Nilai Rata-rata 
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 
X 80 84 86 
XI 86 86 88 
XII 86 88 91 
 
Dengan melihat tabel di atas dapat terlihat bahwa nilai mata pelajaran 
bahasa Arab untuk setiap tahunnya telah mencapai hasil yang memuaskan. Maka 
dari itu pelaksanaan outdoor study ini perlu dilakukan secara maksimal untuk 
menarik minat dan kemampuan para peserta didik dalam pembelajaran bahasa 
Arab, sehingga bisa menyenangkan dan tidak membosankan dalam pembelajaran 
bahasa Arab dan diharapkan akan mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab 
khususnya di SMA Ma’arif NU 1 Kemranjen Banyumas.   
Berangkat dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti 
tentang  “Pelaksanaan Outdoor Study Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di SMA 
Ma’arif NU 1 Kemranjen Banyumas.”  
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B. Definisi Operasional 
1. Pelaksanaan Outdoor Study 
Pelaksanaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan.
8
 
Dari pemahaman kata tersebut, maka pelaksanaan memberikan makna 
proses melaksanakan outdoor study dalam pembelajaran bahasa Arab di 
SMA Ma’arif NU 1 Kemranjen. 
 Outdoor Study merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan 
di luar kelas atau sekolah dan di alam bebas lainnya, seperti bermain di 
lingkungan sekolah, taman, perkampungan pertanian, nelayan, berkemah, 
dan kegiatan yang bersifat petualangan, serta pengembangan aspek 
pengetahuan yang relevan. 
9
 
Pelaksanaan outdoor study dalam penelitian ini maksudnya kegiatan-
kegiatan di luar kelas atau sekolah dalam proses pembelajaran bahasa Arab 
di SMA Ma’arif NU 1 Kemranjen Banyumas. 
2. Pembelajaran Bahasa Arab 
Pembelajaran adalah pemerolehan bahasa yang dilakukan secara sadar 
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Sedangkan bahasa Arab menurut Wa Muna dalam bukunya 
Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, Teori dan Aplikasi menyatakan 
bahasa Arab merupakan bahasa Internasional dimana banyak sumber 
literatur menggunakan bahasa Arab. Di Indonesia, bahasa Arab bukan hanya 
dipelajari sebagai bahasa agama, akan tetapi dipelajari juga untuk 




Bahasa Arab yang dimaksud di sini adalah bahasa Arab yang diajarkan 
di tingkat SMA dengan menggunakan kurikulum 2006 sebagaimana yang 
sudah ditetapkan.  
Jadi, Pembelajaran bahasa Arab yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu 
proses guru dalam mengajarkan materi bahasa Arab pada peserta didik pada 
latar formal dan mereka menerima materi bahasa Arab tersebut. Adapun 
materi yang diberikan itu sesuai dengan tingkatannya. 
3. SMA Ma’arif NU 1 Kemranjen Banyumas 
SMA Ma’arif NU 1 Kemranjen adalah sebuah lembaga formal yang 
berada di bawah naungan yayasan Al-Huda, tempat dimana penulis 
menjadikannya sebagai lokasi penelitian yang terletak di jalan masjid Al-
Huda Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas 53194. 
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Dengan melihat operasionalisasi pengertian di atas yang dimaksud dengan 
pelaksanaan outdoor study dalam pembelajaran bahasa Arab di SMA Ma’arif NU 
1 Kemranjen Banyumas adalah penelitian mengenai cara yang dilakukan oleh 
seorang Guru bahasa Arab di SMA Ma’arif NU 1 Kemranjen dengan 
pelaksanaan outdoor study guna menciptakan suasana pembelajaran yang 
menyenangkan dengan melibatkan lingkungan di luar kelas ataupun sekolah agar 
pembelajaran bahasa Arab dapat membekas dalam memory peserta didik. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas secara umum masalah penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
Bagaimana pelaksanaan outdoor study dalam pembelajaran bahasa Arab di SMA 
Ma’arif NU 1 Kemranjen Banyumas? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian adalah ingin mengetahui lebih jelas bagaimana 
pelaksanaan outdoor study dalam pembelajaran bahasa Arab di SMA Ma’arif NU 
1 Kemranjen Banyumas. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1) Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 
a. Mengembangkan keilmuan khususnya tentang pembelajaran bahasa Arab. 
b. Sebagai informasi yang akurat dan ilmiah tentang pelaksanaan outdoor 
study dalam pembelajaran bahasa Arab. 
c. Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi mereka yang hendak 
mengadakan penelitian dan kebetulan memiliki topik yang sama yang 
dapat dijadikan sebagai referensi. 
2) Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 
a. Sebagai informasi ilmiah bagi guru bidang studi bahasa Arab untuk 
dijadikan pertimbangan dalam menjalankan tugasnya. 
b. Dapat menambah keaktifan siswa dalam proses pembelajaran bahasa 
Arab serta mengembangkan diri dalam berkomunikasi bahasa Arab. 
c. Dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. 
 
F. Kajian Pustaka 
Menurut Adelia Vera dalam bukunya Metode Mengajar Anak di Luar 
Kelas, outdoor study merupakan suatu kegiatan menyampaikan pelajaran di luar 
kelas, sehingga kegiatan atau aktivitas belajar mengajar berlangsung di luar kelas 
atau di alam bebas lainnya .
12
 
Dalam bukunya Irawati Istadi, Alam bukanlah komponen benda mati yang  
sekedar sebagai alat untuk menunjang kehidupan. Bagi anak-anak, alam 
memberikan kebahagiaan yang luar biasa, manakala mereka melibatkan dirinya 
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bergumul menikmatinya. Begitu banyak pelajaran yang dapat mereka petik 
ketika belajar di alam terbuka. 
13
 
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa outdoor study  adalah suatu 
kegiatan di luar kelas yang menjadikan pembelajaran di luar kelas lebih menarik 
dan menyenangkan, bisa dilakukan dimanapun dan terkadang pula menekankan 
pada proses belajar berdasarkan fakta nyata yang materi pembelajarannya secara 
langsung dialami melalui kegiatan pembelajaran secara langsung dengan harapan 
siswa dapat lebih membangun makna atau kesan dalam memori atau ingatanya. 
Penelitian yang berhubungan dengan outdoor study ini juga pernah di teliti 
oleh Al Ihwanah dalam skripsinya yang berjudul “Pemanfaatan Alam Sekitar 
Sebagai Media dalam Pembelajaran Agama Islam”. Dalam penelitian, penulis 
mempunyai kesamaan dengan penelitian saudari Al Ihwanah yaitu sama-sama 
membahas tentang pemanfaatan alam sekitar, akan tetapi terdapat perbedaan 
pada mata pelajaran yang dituju serta jenis penelitiannya. Dalam penelitian 
saudari Al Ihwanah alam sebagai media pembelajaran PAI dan jenis 
penelitiannya pun pustaka, sedangkan penulis lebih menggunakan alam untuk 
kegiatan pembelajaran bahasa Arab, dimana di dalam skripsi ini berbunyi 
pelaksanaan outdoor study dengan jenis penelitian lapangan.  Jadi, penulis lebih 
meneliti tentang bagaimana guru melaksanakan outdoor study dalam 
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 Dalam penelitian lain atas nama Umi Nurul Rahmawati dengan judul 
“Pemanfaatan Lingkungan Sekitar Sekolah sebagai Sumber Belajar dalam 
Pembelajaran IPA Pada Siswa Kelas IV Semester Gasal Di MI Karangnangka 
Kedungbanteng Banyumas Tahun Pelajaran 2011/2012” Dalam skripsi ini 
menekankan pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar 
pembelajaran IPA. Dimana hasil penelitian tersebut adalah pembelajaran IPA 
dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dapat dilakukan di luar 
kelas dan di dalam kelas. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dapat 
memberikan implikasi dalam memicu peningkatan pemahaman siswa tentang 
materi IPA serta memberikan banyak manfaat bagi guru dan siswa. Penelitian 
yang dilakukan oleh saudari Umi Nurul Rahmawati ini hampir sama dengan 
penelitian yang penulis lakukan, hanya saja terdapat perbedaan di dalam mata 
pelajaran yang dituju serta tempat penelitian juga berbeda.
15
 
 Hal ini yang menyebabkan penulis melakukan suatu penelitian tentang 
“Pelaksanaan Outdoor Study dalam Pembelajaran Bahasa Arab di SMA Ma’arif 
NU 1 Kemranjen”. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan bagaimana 
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cara yang dilakukan guru dalam melaksanakan outdoor study dalam 
pembelajaran bahasa Arab. 
 
G. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini perlu disusun secara 
sistematis.Dalam hal ini penulis membagi menjadi tiga yaitu bagian awal, bagian 
tengah, dan bagian akhir. 
Dalam bagian awal: Halaman Judul, Halaman Pernyataan Keaslian, 
Halaman Pengesahan, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Motto, Halaman 
Persembahan, Abstrak, Pedoman Transliterasi, Kata Pengantar, Daftar Isi yang 
berisi : 
Bab I yaitu Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, 
Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 
Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan. 
Bab II yaitu Pembahasan yang meliputi : Pengertian Outdoor Study, 
Tujuan Outdoor Study, Metode-metode Outdoor Study, Kelebihan Outdoor 
Study, Kekurangan Outdoor Study, Pelajaran-pelajaran yang dapat Diajarkan 
dengan Outdoor Study dan Cara Penerapannya, Lokasi-lokasi yang dapat 
digunakan untuk Outdoor Study, Pengertian Pembelajaran Bahasa Arab, Tujuan 
Pembelajaran Bahasa Arab, Ruang Lingkup Pembelajaran Bahasa Arab, 
Karakteristik dan Ciri-ciri Bahasa Arab serta  Pelaksanaan Outdoor Study dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab. 
Bab III yaitu Metodologi Penelitian yang meliputi : Jenis penelitian, 
Lokasi Penelitian, Objek Penelitian, Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan 
Data, dan Teknik Analisis Data. 
Bab IV yaitu Hasil Penelitian yang meliputi Penyajian Data dan Analisis 
Data.  
Bab V yaitu Penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran.  
Pada bagian akhir skripsi ini berisi tentang Daftar Pustaka, lampiran-






Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan 
outdoor study dalam pembelajaran bahasa Arab di SMA Ma’arif NU 1 Kemranjen 
Banyumas, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang disajikan 
kemudian penulis mengolah dan menganalisis data tersebut, sehingga dapat 
penulis simpulkan sebagai berikut: 
Pelaksanaan outdoor study dalam pembelajaran bahasa Arab di SMA 
Ma’arif NU 1 Kemranjen Banyumas yaitu guru merencanakan pelaksanaan 
pembelajaran di mana RPP ini dibuat agar dalam proses pembelajaran menjadi 
lebih terarah dan mencapai tujuan pembelajaran, selain itu guru juga mengecek 
lingkungan yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, agar ketika 
pembelajaran akan dimulai semuanya sudah siap untuk dilaksanakan. Kemudian 
pada pelaksanaannya seorang guru mengajak siswanya ke luar kelas untuk belajar 
bersama di lingkungan sekitar sekolah. Inovasi yang dilakukan guru dalam 
melaksanakan outdoor study  ini sudah cukup baik, karena pada dasarnya 
pembelajaran tidak hanya dapat dilaksanakan di dalam kelas saja, tetapi juga 
dapat dilaksanakan di ruang terbuka agar suasana menjadi lebih segar dan ruang 
berfikir siswa menjadi lebih bebas, tidak dibatasi oleh dinding-dinding kelas. 
Kemudian guru melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana 
para siswanya memahami materi yang diberikan dan dampak dari outdoor study 
ini terlihat dapat menambah semangat dan motivasi siswa khususnya untuk 
belajar bahasa Arab sehingga siswa terlihat lebih mudah memahami materi 
bahasa Arab yang diberikan dan hasil belajarnya pun  memuaskan. Di sisi lain 
banyak terjalin interaksi social yang baik antara guru dan siswa sehingga para 
siswa lebih bebas mengekspresikan dirinya dan lebih aktif  lagi. Selain itu yang 
terpenting adalah membentuk pribadi siswa agar lebih peka dan aktif di dalam 
lingkungan alam ataupun sosial. 
B. Saran-Saran 
Sehubungan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka sudah 
seyogyanya penulis memberikan saran-saran untuk sebuah masukan dan 
perbaikan pada pelaksanaan outdoor study dalam pembelajaran bahasa Arab di 
SMA Ma’arif NU 1 Kemranjen Banyumas. Dengan tanpa maksud untuk 
menggurui, saran-saran tersebut penulis uraikan sebagai berikut: 
1. Kepala Sekolah SMA Ma’arif NU 1 Kemranjen Banyumas 
Alangkah baiknya Bapak kepala sekolah selalu memotivasi para guru 
yang lainnya agar bisa memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah untuk 
sesekali dijadikan  kegiatan belajar mengajar 
2. Kepada Guru Mapel Bahasa Arab di SMA Ma’arif NU 1 Kemranjen 
Banyumas 
a. Komunikasi dengan siswa agar selalu ditingkatkan agar tercipta kegiatan 
belajar mengajar lebih menyenangkan. 
b. Agar selalu melakukan inovasi-inovasi pembelajaran sehingga tercipta 
dinamisasi dalam proses pembelajaran dan terhindar dari kejenuhan.  
3. Kepada Siswa-Siswa SMA Ma’arif NU 1 Kemranjen Banyumas 
a. Agar selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran baik di dalam kelas 
ataupun di luar kelas. 
b. Teruslah bersemangat dalam menuntut ilmu, dan semoga ilmu yang tak 
seberapa ini bisa membawa keberkahan. 
C. Penutup 
Segala puji syukur penulis panjatkan terhadap Allah SWT yang dengan 
segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh akan 
kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan demi 
kesempurnaan skripsi ini. Dengan ini penulis ucapan terimakasih kepada para 
pihak yang telah membantu, mendukung dan mendo’akan dalam pembuatan 
skripsi ini. Semoga mendapat balasan pahala yang lebih dari Allah SWT. Semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat dan berkenan di hati para pembaca semua. Aamiin.... 
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